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Résumé:  
Dans cette contribution, nous allonsétudier les noms des agences de voyage 
enAlgérieafin de connaître les procédés et les facteurssociolinguistiques qui 
entrentenjeu dans la dénomination de cesentrepriseséconomiques. Il s’agit 
tout d’abord de préciser la portéeonomastique des agences de tourismeen 
nous appuyant sur des considérationsthéoriques de 
l’onomastiquecommerciale. Ensuite, nous passeronsen revue la situation 
sociolinguistiquealgérienne et son influence sur le choix d’un nom 
d’uneagence de tourisme. Enfin, nous verrons les différentssens que 
véhiculechaque nom d’uneagence de voyage.  
Mots clés :Onomastique ; sociolinguistique ; sémantique ; agences de 
voyage ; tourisme. 




Tourism Onomastics: for a socio-semantic analysis of the names of 
travel agencies in Algeria. 
Abstract:The present paper attempts to study the names of some travel 
agencies in Algeria. The ultimate purpose is to understand the process of and 
the factors that contribute to the denomination of these economic 
enterprises. First of all, it is necessary to clarify the Onomastic scope of 
tourism agencies by relying on theoretical considerations of commercial 
Onomastics. Then we will review the Algerian sociolinguistic status quo and 
its influence on the choice of a given tourist agency name. Finally, we will see 
the different meanings conveyed by the name of each travel agency. 
Keywords: Onomastic; sociolinguistics; semantics; travel agencies; tourism. 
 ٔ ﻻا ءﺎﻣﺳ ٔ ا ﺔﺳاردﺔ ّ ﻴﺣﺎﻴﺴﻠا مﻼﻋ  
ﺺﺨﻟﻤ: ءﺎﻣﺳ ٔ ا ﺔﺳارد ﻰﻠإ ﺚﺤﺒﻠا اﺬﻫ فﺪﻬﻳ ّ ﺴﻠا تﻻﺎﻜو ﻲﻓ ﺮﻔﺮﺋاﺰﺠﻠا  ّ ﻴﻟﻣﻋ ﻢﻬﻔﻠ ﺎﻬﺋﺎﺸﻧإ ﺔ
 ّ ﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺴﺳﺆﻣﻠا ﻩﺬﻫ ﺔﻴﻣﺴﺗ ﻲﻓ ﺖﻣﻫﺎﺳ ﻲﺘﻠا ﻞﻤاﻮﻌﻠاو ﺎﻬﻟﺻا ﻪﻓﺮﻌﻤو ﺎﻬﻴﻧﺎﻌﻤ زاﺮﺑﻹ ﺔ
يﻮﻐﻟﻠا . ّ ﻳﺮﻈﻨﻠا تارﺎﺒﺘﻋﻻا ﻰﻟﻋ ﻚﻠذ ﻲﻓ ﺎﻧﺪﻣﺘﻋا ﺪﻗوﻤﻼﻌﻟﻠ ﻢﻟﻌﻠا ءﺎﻣﺳ ٔ ا ﻢﻟﻌﻠ ﺔتﺎ  ّ ﻳرﺎﺠﺘﻠاﺔ، 
 ّ ﻟﻠا ﻊﺿﻮﻠا ﺔﺳارﺪﺑ ﺎﻨﻣﻗ ّ ﻢﺛ ّ يﻮﻐ  ّ ﻴﻋﺎﻣﺘﺟﻻا ّ يﺮﺋاﺰﺠﻠﺎىﺪﻤو ،  ﺔﻠﺎﻜﻮﻠا ﻢﺳا رﺎﻴﺘﺧا ﻰﻟﻋ ﻩﺮﻴﺛ ٔ ﺎﺗ
ﺔﻴﺣﺎﻴﺴﻠا ﺮﻔﺴﻠا تﻻﺎﻜو ءﺎﻣﺳ ٔ ا ﻦﻤ ﻢﺳا ﻞﻜ ﺎﻬﻟﻣﺤﻳ ﻲﺘﻠا ﺔﻔﻟﺘﺨﻣﻠا ﻲﻧﺎﻌﻣﻠا ﻰﻠإ ﺎﻨﻗﺮﻄﺗ ﺎﻣﻜ ،
ﺔﻳﺮﺋاﺰﺠﻠا .ﺔﻴﺗﻻا ﺔﻴﻠﺎﻛﺷﻻا تزﺮﺑ ﻖﻟﻄﻨﻣﻠا اﺬﻫ ﻦﻤو:  
         ٔ ﻻا ﻲﻓ ﺚﺤﺒﻠا ﻦﻛﻣﻳ ﻒﻴﻜ ّ ﻟﻠا لﻮﺻ ّ ﻳﻮﻐﻟﻠ ﺔ ّ ﻟﻌﺘﻣﻠا تﺎﺤﻟﻄﺼﻣﻻﺎﻜﻮﻠا ءﺎﻣﺳ ٔ ﺎﺑ ﺔﻘ ّ ﻴﺣﺎﻴﺴﻠا ت ﺔ
 ﻰﻠإ لﻮﺻﻮﻠا ﻦﻛﻣﻳ ﻒﻴﻜو ؟ﺮﺋاﺰﺠﻠا ﻲﻓ ؟ﺎﻬﺗﻻﻻدو ﺎﻬﻴﻧﺎﻌﻤ  
.  ﻢﻟﻌﻠا ءﺎﻣﺳا ;   ﺔﻴﻋﺎﻣﺘﺟﻻا تﺎﻳﻮﻐﻟﻠا ; تﻻﻻﺪﻠا؛ ;  تﺎﻣﻟﻛﻠا ﺢﻴﺗﺎﻔﻣﻠا: ﺔﺣﺎﻴﺴﻠا ﺮﻔﺴﻠا تﻻﺎﻜو.  
Introduction  
L’Algérie vit cesdernièresannées le développement du secteur  detourisme 
qui tend à relever les défis, et prendre une place dans l’économie du pays avec 




la création des nouvellesagences de voyage qui travaillent sur le 
territoirealgérien avec chacune son siège et son nom. Le choix de ce dernier 
se fait enfonction de plusieursfacteurs, entre autres, économiques, 
socioculturels et linguistiques. La dénominationd’uneagence de 
tourismeremplit deux fonctions essentielles : identifier cetteagence sans 
risque de la confondre avec uneautre, et 
unefonctionsocioculturelleenluidonnant un nom du fonds 
onomastiquealgérien. Doncnommeruneagence de voyage n’a pas seulement 
pour objectif de se donner un nom dans un marché de concurrence, 
maisaussid’avoir un sensreflétantuneréalitésociolinguistique.  
          Le nom doitêtrejuridiquement et linguistiquement correct car ilest le 
point de jonction entre le client (le touriste) et l’entreprise qui cherche à la 
fois la distinction et l’efficacitéauprès de ses clients. De cefait, ilestlégitime de 
se demander si la dénominationd’uneagence de voyage obéit à des 
facteurssocioculturels. End’autrestermes, cettedénominationreflète-t-elle la 
réalitésociolinguistique et culturelle de l’Algérie ? 
Afin de répondre à cequestionnement, nous allonsexaminer  unelistedes 
nomsd’agences de voyage du point de vuesociolinguistique. Le recueil du 
corpus s’esteffectué sans aucunedifficulté. Il suffit de se rendre sur le site 
officiel du ministère de tourismealgérien pour avoir les listes de toutes les 
agences de voyage agrées par l’Etatalgérien (667 agencesrépartis sur le 
territoire national)1. 
Matériel et Méthode : 
Notre recherche s’inscrit dans le domaine de l’onomastiquecommerciale qui 
prenden charge l’étude de nomsd’entreprises et de sociétés « L’objetd’étude 




de l’onomastique tend à s’élargir. L’étude des noms de lieux et de 
personnesenconstitueunepartie. Des nouvelles parties 
concernantessentiellement les domaines de la technique et de la 
consommation, de l’industrie et du commerce… ». (H.-Z. Alkistis : 1997). 
L’onomastiqueest la branche de la linguistique qui étudiel’origine et la 
formation des nomspropresqu’ilssoient les noms de 
personnesl’anthroponymie (Mohamed, Albert…), ou la toponymie, noms de 
lieux (Tizi-Ouzou, Paris...). Chacune de ces deux catégories de 
l’onomastiquecomprendplusieurs sous-catégoriestelles  les noms de 
montagnesouoronymie ( l’Alpes, l’Atlas…) noms de coursd’eau, des lacs et 
des mersouhydronymie (Méditerranée, Atlantique..), noms des rues et des 
routes ouhodonymie (Rue Mohamed V, Boulevard de l’indépendance), les 
nomsd’animaux (Médor, Fox..), noms de temps (Lundi, Midi, Septembre..) 
nomsd’institutions ( ONU, Peugeot...), noms des produits de 
l’activitéhumaines   (Madame Bovary, 5eme symphonie..) et enfinnoms des 
symbolesmathématiques (Pi..). Elle nous apprend comment comprendre le 
processus de la formation des nomsen se rapportant à plusieursdomainestels 
que l’histoire, l’économie, la géographie, et la sociologie.  
         Dans le but de connaitrel’origine des noms des agences de voyages, nous 
passeronsen revue la situation sociolinguistique de l’Algérie. Puis, nous 
verrons les procédéslinguistiques mis enœuvre dans la création des noms de 
cesentreprisesen se référant aux travaux sur l’anthroponymie « la partie de 
l’onomastique qui étudiel’étymologie et l’histoire des noms de personne » 
(DUBOIS 2001 :36) et sur les toponymes (la science des noms des lieux). 
Mais, il faut, tout d’abord commencer par les procéduresjuridiques qui fixent 
les modalités du choix d’un nom d’uneagence de voyage.  




1- le nom de l’agence de voyage  du point de vuejuridique : 
Selon la loi n° 99-06 du 4 avril 1999 fixant les règlesrégissantl'activité de 
l'agence de tourisme et de voyages. Le propriétaire de l’agence de voyage 
esttenude  nommer son entreprise pour se différencier des autresagences.  
 Art. 24.- L'agencedoit disposer d'unedénominationcommercialepropre, 
différente de celle des autresagences.2 
En examinant cetteloi qui fixe les modalités du choix de nom commercial 
d’uneagence de voyage, nous remarquons que la législationalgérienne laisse 
le libre choix aux propriétaires de cesentreprises pour nommerleursagences.  
2/ Le nom de l’agence de voyage du point de vuesociolinguistique: 
L’Algérieest un pays multilingue du nordafricain qui se caractérisepar la 
présence de plusieurslangues et dialectesen contact à savoir l’arabe( standard 
et algérien), le français et le Tamazight avec sesvariétés ( kabyle, chaoui…) . 
Nous pouvonsrésumerl’ordre de ceslanguesdans  unechronologiehistorique : 
Aussi loin dans l’Historie, la langue berbère3 fait partie de la famille 
(Chamito- sémique) TalebIbrahimi (207-218). Cettefamille de langue 
comprendessentiellement les languessémitescommel’arabe et l’hébreu 
(BOUHDJER : 2016). Donc la langue amazigheest la langue originaire de la 
population du Nord africain.   
         La langue arabeestarrivée sur le territoirealgérien après la conquête des 
Arabesmusulmans par les tribusBéni Hillel au VII siècle et s’estétendue de 
l’Est à l’Ouest et du Nord vers le Sud avec les tribus qui se 
sontinstalléesensupplantant la langue des autochtones (le berbère) qui 
parlaient la langue tamazight et pratiquaientd’autres religions que l’islam. La 
périodeOttomane a aussimarquésaprésence dans l’Histoire de 




l’Algérieenlaissant des traces sur les toponymes et les anthroponymestels 
que les noms: La mosquée de Ketchaoua, Pacha, Dey, Bey, Agha…et même 
les noms des agences de voyage portent des nomsturcscomme MARMARA 
TRAVEL4, le nom Marmara désigneuneîleturque, oul’agence EL-BAY 
VOYAGES. 
        La langue arabe a eu le privilèged’avoir un statutvalorisant car elleest la 
langue de la religion et jugéecommeune langue riche envocabulaire. Mais on 
la confond avec l’arabe standard (AS). Cettedernièreest née grâce au contact 
de la langue arabeclassique (langue du Coran et de la littérature) et l’arabe 
dialectal. Elle estutiliséeaujourd’hui par les médias, l’administration et dans 
la sphèreacadémique (l’école, l’université…) et même dans la 
littératuremoderne. Nous avonsremarqué que la majorité des noms des 
agencessontécritsen langue arabe standard. 
Envoiciquelquesexemples :ISTIRAHA VOYAGE qui veut dire « repos » 
enfrançais, ECHAIR TOURISME ET VOYAGES le mot « Echair » 
signifie « poète »…  
          Or les Algériens, notamment les jeunes, utilisentd’autresvariétés dans 
leursparlers. Cesvariétéssontrépartiesen quarte 
régionscommel’aditKhaoulaTalebIbrahimi « Les parlersruraux et des 
parlerscitadins (en particulier ceuxd’Alger, Constantine, Jijel, Nedroma et 
Tlemcen) et de voir se dessiner quatre grandesrégionsdialectales : l’Estautour 
de Constantine, l’Algérois et son arrière-pays, l’Oraniepuis le Sud qui, de 
l’AtlasSaharien aux confins du Hoggar, connaîtlui-
mêmeunegrandediversitédialectaled’Esten Ouest. »  (1997 : 28)  
           Une autrepériode qui a marquél’histoire de ce pays pendant plus d’un 
siècle, c’est la période de la colonisationfrançaisedepuis 1830 jusqu’ à 1962. 




Plusieursnoms des villes, villages et quartiers ontétébaptisés par 
l’administrationfrançaise, envoiciquelquesexemples des quartiers de la 
capitaleAlger :Ruisseau Belcourt, Fort de l’eau … Certainsnoms de ces 
quartiers sontsollicités dans la création des noms des agencestouristiquestels 
que : FORT DE L’EAU VOYAGES, ALGER TOURS TRAVEL… 
         Quant aux statuts de ceslangues, l’arabe a bénéficié du statut de la 
langue officielle de l’Etat. Elle est la langue d’enseignement. La langue 
française, de son côté, estconsidéréecommeune langue étrangère malgré 
saprésence dans le registre des languespratiquées par les Algériens, soit dans 
un cadre officiel (l’administration, l’université…) ou dans la vie quotidienne. 
Ce butin de guerre (KatebYacine)5 a une place privilégiée dans 
l’enseignementsupérieur, technique et médicalealgérienainsi que dans les 
médiasécritsouaudiovisuels. Sur le plan littéraire et artistique, cette langue 
est la plus utilisée et ainspiré les grands écrivainsalgériens...Même dans la 
sphèreéconomique, le françaisoccupeune place importante. 
Plusieursnomsd’entreprisesoud’agences de tourisme portent des 
nomsfrançais comme: LES COMPAGNONS DU VOYAGE, CLEF DU 
SUD ALGERIE, POINT VOYAGE, L’ILE DE L’OCCIDENT…  
         La langue amazigheestconstituéeactuellement des parlersamazighs qui 
marquent le paysagesociolinguistiquealgérien au mêmetitre que les 
autreslanguesprésentes sur ceterritoire  « Cesparlersamazighs, comme on les 
dénommemaintenant, constituent le plus vieuxsubstratlinguistique de 
cetterégion et sont, de cefait, la langue maternelled’unepartie de la 
population » ibid. 
Toutefois, depuis les années 1970, et les évènements du Printempsberbèreen 
1980, ainsi que la création du MouvementCulturelBerbère pour revendiquer 




le statut de la culture et la langue amazighe au sein de la 
sociétéalgérienneontpesé sur la nationalisation et l’officialisation de la langue 
amazigheenAlgérie. Cela a abouti à son introduction à l’école au mois de 
maien 1995 avec la création du Haut Conseil de l’Amazighité. Au moisd’avril 
2002 la langue amazighe a eu le statut de langue nationalepuis langue 
officielleen 2016. Quelquesnomsd’agences de voyage 
sontd’origineberbèrecommeYAALA VOYAGES, ASSIREM TOURS, 
DIHYA VOYAGES… 
Ence qui concerne la langue anglaise, l’Algérieest un pays colonisé par la 
France. De cefait, iln’avait pas de vrai contact avec cette langue sur le plan 
historique. L’anglais a fait son apparition enAlgérie à partir des années 
quatre-vingt-dix du XXème siècle suite aux réformes politiques et 
économiquesqu’aconnu le pays. Mais son insertion dans la 
sociétés’estviteconfrontée à une situation socioculturelle qui n’a pas 
favorisé son enracinement dans la sociétéalgérienne. 
Actuellement, l’anglais a pris du terrain, vu son statut dans le monde 
commeune langue universelle de technologie et de science. On la 
retrouve dans plusieursdomaines de la vie commel’administration, 
l’enseignement et surtout le domaine de tourismecomme la montre le 
diagramme ci-dessous : 





Figure 1 : Classement des noms des agences selon la langue de création 
            Ce diagramme nous montre que 53% des 
nomsd’agencessontd’originearabe standard. Celaestjustifié par deux 
facteursimportants :en premier lieu, l’arabeest la langue officielle de 
l’Etatalgérien. En second lieu, certainesagences de voyage ont un caractère 
religieux car ellestravaillenten collaboration avec l’Office National de Hadj et 
de Omra6 qui organise des voyages de culteoù des milliersd’Algériens se 
rendent à la MecqueenArabiesaoudite pour faire le pèlerinage (l’un des cinq 
piliers de l’islam) ou (la saintevisite). Plusieursagences portent même des 
noms qui se rapportent à la religion islamique par exemple :ZEMZEM 
TOURISME ET VOYAGE, RAWDA TOUR, AL RISSALA CLUB 
TRAVEL TOURS… 
           La langue françaiseesttrèssollicitée dans la création des noms des 
agences de tourisme et de voyage. Nous avons (recensé) remarqué que 27% 
des nomssontécritsenfrançais. Celaestexpliqué par le fait que le français a un 
statutprivilégiéenAlgériecomme nous l’avonsditsupra, TalebIbrahimi (2010) 







noms français 181 
noms anglais 45 
noms berbères 51 
autres 34




influencé les usages, bouleversél’espacelinguistique et culturelalgérien. Les 
circonstances de son intrusion, dans cetespace, luiontconféré un statut 
particulier dans la sociétéalgériennecoloniale et post-coloniale. » 
           La langue amazighe avec sesvariétés (kabyle, Chaouï, tergui…) 
estaussisollicitée  dans la  dénomination des agences de voyage enAlgérie. 
Nous avonsrelevéplusieursexemples des nomsd’origineamazighecomme 
ASSIREM TOUR, DIHYA VOYAGES, MEZGHENA TRAVEL, 
GOURARA – TOURS…Les nomsberbèresreprésentent 08% de notre 
corpus.  
L’usage de l’anglais dans la formation des noms se fait, 
soitenempruntantsesparticularitéslinguistiques (la syntaxeou le lexique) 
enl’associant aux nomsd’unepersonneou d’un lieu comme AMINA TRAVEL 
SERVICES. C’estainsiqu’onretrouve des noms de 
nombreusesagencescomposés de cette manière. 
            Les spécialistesen marketing savent bien que les 
touristessontenquêtepermanente de l’exotisme, de la découverte et du 
nouveau afin de s’échapper du quotidien et de l’ordinaire. 
Celaestconsidérécomme un facteurdécisif de choix des noms des agences de 
voyage. L’un des moyens les plus efficaces pour y parvenirest le recours à 
l’anglais pour désigner le nom de cesagences. L’usage de cette langue permet 
à cesagences de leurattribuerune dimension internationale vu le statut de la 
langue anglaise dans le monde commeune langue universelle. C’estpourquoi 
07% des nomssontenanglais malgré le statut de cette langue commeune 
langue étrangère.   
Enfin, nous avonsconstaté que certainesagences portent des nomsempruntés 
à d’autreslanguesétrangèrescomme : PRIMA  VOYAGIS  ou  MONDO 




TOURS. Les noms Prima et Mondo sont des mots d’origineitalienne. Nous 
avonsaussi le nom MARMARA TRAVEL (Marmara estuneîleturque). 
Cesnomsreprésentent 05 % du corpus.  
 
 
3- les procédéslinguistiquesutilisés pour nommeruneagence de voyage : 
         Le contact des langues au sein de la sociétéalgérienneentraîne des 
conséquenceslinguistiques sur la morphologie des noms des agences de 
voyage. Parmicesconséquences, nous pouvonsciter : la translittération, 
l’hybridation et la déformation. Cesprocédéslinguistiquespermettent la 
création de nouveaux mots à partirdes  mots déjà existants.   
3-1-La translittération : 
C’est un phénomènelinguistique qui consiste à écrireend’autreslettres 
(notammentlatines) des mots, des expressions d’uneautre langue 
commel’arabe7 sans pour autants’inquiéter de la façondontces mots se 
prononcent8. Selon  ledictionnaire Petit Larousse illustré, la 
translittérationest la «Transcription faiteentransposant les lettres d’un 
alphabet par les lettres d’un autre alphabet ». Pour cefaire,  unsystème 
international pour la translittération des caractèresarabesencaractèreslatins a 
étéétabli par l’ISO9 233 en 1961 puiscomplété par ISO 233-2 
          Les trios nomssuivantssont des mots arabestranscritsen langue 
française tout en gardant la mêmeprononciationmais avec 
d’autrescaractèreslatins   WATANYA, EL-HIDJAZ, SAFAR 
MABROUK. Le premier nom veut dire « nationale », le deuxième nom 




c’est un toponyme qui désigne « l’ArabieSaoudite », le dernier nom 
signifie « béni voyage »   
3-2- L’hybridation:  
          Le contact des languespermet la naissance de nouvelleslexies, c’est un 
processus de formation des noms par le biais de mélange de deux 
unitéslinguistiquesou plus appartenant aux diverseslanguesen coexistence. 
Ce phénomènesociolinguistiqueesttrèsfréquent dans la dénomination des 
agences de voyage.  
         Dans notre corpus, nous avonsconstatéqu’un bon nombre des 
nomssontconstruits de cette manière. Ce qui expliquel’impact de mélange 
des langues dans la création des nouvelleslexies : 
Voici un exemple de ce mélange qui s’est fait entre l’arabe et le 
françaiscomme :TOUBA TOURS. Ce nom estcomposé de deux 
vocablesdont le premier signifie « le repentir », le second esten langue 
française qui signifie, dans le secteur de tourisme, le voyagiste 
(l’organisateur du voyage). D’autresnomssontformésenmélangeant les 
trois langues à savoir le français, l’arabe et l’anglaiscomme THORIYA 
TRAVEL TOURS dont le premier mot  « thoriya » estenarabe qui signifie 
« étoile », le deuxième mot enanglais «  travel » qui veut dire « voyage » et 
le troisièmeenfrançais  «  tours » c’est-à-dire voyagiste. Un autreexemple 
d’un nom formé par le métissage d’un mot anglais et un autrefrançais 
MUSTANG VOYAGES. Le premier mot estemprunté à l’anglais qui 
renvoie à un modèled’automobileaméricaine de la marque Ford. Eneffet, 
plusieursnomsd’agences de voyage sontformés à base d’un nom de marque 
(Nmq) ou un nom d’établissementhôtelierassocié à un autre mot du 
domaine de tourismecomme : Voyage, Travel, Tours...Nous avonsl’exemple 




de l’agence MOURIA VOYAGES (le mot MOURIA veut dire 
mûrierengrec). Le nom de cetteagence se réfère à un  
nomd’établissementhôteliersitué à une petite îleenGrèce. Notons que les 
langues des nomshybrides les plus répanduessont surtout dans les deux 
languesen contact, la langue française et la langue arabe. Eneffet, 
cettestratégiedénominativeesttrèssollicitée par les créateurs des agences de 
tourisme et de voyage. 
3-3- La troncation  (l’abréviation) :  
         Ce phénomèneconsiste à abréger un nom long 
enunelettreensupprimantuneouplusieurssyllabes tout en gardant son initiale 
pour le rendre « court » par le procédé de troncation. Ce 
procédélinguistiqueestutilisé par certainesagences de voyage. Nous 
avonsrecenséquelquesexemples des nomsformés de cettemanière :K 
TOURS/ A L T ALGERIE/ B K TRAVEL/ ABC VOYAGES/ S TO S 
TRAVEL.  
3-4- La déformation : 
         Un autrephénomènelinguistiqueremarqué dans la formation des noms 
des agences qui est la déformation au niveau lexical ouphonétique de 
certainsnoms. Cesderniersontétéadaptés dans le moule de la langue 
arabeouarabisés par méconnaissance de la langue source ou à cause de 
sadifficulté sur le plan phonétique. Nous avonsl’exemple du nom de l’agence 
EDIBADJ. Cette nomination est issue de mot turcdîbadj  quiveut dire selon 
le dictionnaireTurc-Français 10 « habit de soiebordéoutissé d’or ». Il a 
étéarabiséenluiajoutant la lettre « e » à son initiale.  




          Après avoir vu les procédés de la création du nom d’uneagence du point 
de vu juridique et sociolinguistique, nous allons passer à la classification des 
nomsselonleursthèmesafin de comprendreleurs significations.  
4- L’origine des noms des agences de voyage : 
4-1-Les noms qui renvoient aux noms des famillesou des personnes (les 
patronymes) : 
4-1-1-les nomsrelatifs à l’homme : 
4-1-1-1-Les agences de voyage qui portent le nom d’unefamille : 
       La spécificité des nomsd’agences, estqu’ilsportent  pour la plupart des 
noms de famille. Celaestexpliqué par P., BOURDIEU (1970), enparlant du 
systèmed’onomastiquealgérien : « Le systèmeonomastiquealgérienest un 
système social parcequ’iladopte le modèle de la généalogie tout enpermettant 
au groupe de connaîtresesaïeuxcommuns, dans cecas le nom 
proprepeutavoirunedésignationhonorifique, oucommémorative : ilpeutêtre 
le prénom du pèreoumêmeindiquer le lieu de naissance ou de résidence. » 
        Nous avonsrecenséplusieursexemples de cemodèlebasé sur 
unedénominationpatronymique ;ADDECHE VOYAGE,LEULMI 
VOYAGES, ZIAD TOURS, RAOUIA TOURS INTER, HAMIA 
VOYAGES, BENAMEUR TOURISME ET VOYAGES… 
toutescesagences de voyage  sontforméesselon  le modèle du nom de 
familleou de personneassocié à un nom appartenant au domaine de 
tourismetels que : tours, voyages… 
4-1-1-2- les agences qui portent le nom d’unefemme : 
        Nous avonsrecenséplusieursexemples des agences qui portent 
totalementouenmoitié les noms de femmes : MINA TOUR, IMENE 




TOURISME, AMINA TRAVEL SERVICES, TOUBA TOURS, IMEN 
SABRINA VOYAGE, HANANE, HOURIA TOURISME ET VOYAGE… 
4-1-2 - les nomsrelatifs aux noms des personnagesfictifsou des 
personnescélèbres : 
Certainesagences portent les nomsmythiquesissus d’un 
imaginairemythologiqueuniverselcomme la mythologie grecque d’où le 
nom de l’agenceULYSSE VOYAGES a pris son nom. 
Envoicid’autresexemples : 
       TANIT VOYAGES qui est le nom d’unedéessephénicienne qui 
avaitplusieurs temples dans des cités de Phénicie... ALADIN 
HOLIDAYS :c’est le nom du héros du conte Aladin et la 
lampemerveilleuse du recueil Mille et unenuits11 .DIHYA VOYAGES 
(oukahina) : c’est le nom de la reineberbère. Cette femme guerrière à 
combattu  lesomeyyades12lors de la conquêtemusulmane au Maghreb, 
comme le confirme le linguiste M.A. HADADOU « Le nom de 
KAHINA, l’âme de la résistance berbère à la conquêtearabe, 
estconservéendépit… de son originearabe et de son senspéjoratif, 
‘’sorcière’’. Le nom berbère de l’héroïne, DIHIYA, 
estconnumaisilestutilisécomme un prénomdifférent. Un 
autreprénomsupposé de la Kahina, DAMIA, estluiaussi d’un usage 
courant » (2003 :17) .DANY VOYAGES : c’est un nom d’unepersonne 
célèbre, un patronymed’uneactricefrançaise qui s’appelle Yvonne Dany. 
CESAR TRAVELS : le nom César est le nom d’un homme guerrier, 
politique et écrivain de l’époque romaine qui a marquél’Histoire romaine 
et universelle de cette époque. 




L’agence de voyage IBN BATTUTA TRAVEL SERVICES porte le nom 
d’un célèbre voyageur du XIème siècle, « Ibn Battuta est : Shams al dîn 
(ism) Abu ‘Abd Allah Muh’ammad ibn Yusuf (kunya) al Lawatî al 
Tandjî, (nisba : de la tribuberbère des Luwaîa et originaire de la ville de 
Tanger, au Maroc) connu sous le nom d’IbnBaîîuîa (laqab). »  (idem. p. 
14). 
4-2- Les nomsen rapport avec la toponymie (un nom de lieu): 
4-2-1- les nomsindiquantunerégion, unevilleou les habitants d’uneville. 
      Le systèmed’onomastiquealgérienest un système social, honorifique et 
commémoratifcomme le soutientM., 
MARGOUMA(2008) :« Cettedésignation du lieu sous 
uneformeanthroponymiquepeutêtrehonorifiqueoucommémorative, dans le 
sensoùelleestentreprise pour honorerunepersonnalité politique, religieuse, 
scientifiqueouhistorique. Ence qui concerne la religion et la culture, les 
appellations d’ordre religieux ou mystique se retrouvent à tous les endroits et 
à toutes les époques, le fait le plus marquant et le plus fréquentréside dans les 
mausolées (kouba des saints patrons) qui s’élèventenAlgérie et partoutoùl’on 
se dirige. » 
Plusieursexemplesentémoignenttels que AURES TOURS ou ZAATCHA 
TOURISME ET VOYAGE qui sont des noms de deux régions de 
l’Estalgérienconnues par leurHistoire pendant la guerre de l’Algérie 
(1954-1962). Un autreexempled’uneagence de voyage qui porte le nom de 
la wilaya de Tiaret : « TIARET TOURISME ET VOYAGES ». Le nom 
TIARET estd’origineberbère qui veut dire « La lionne » maisil a 
étéfrancisécomme le souligne BENRAMDANE, F. (2009) dans l’un de 
ses articles « Tiaret, chef-lieu de départementenAlgérie (300 000 




habitants), estunefrancisation de Tihert, enberbère « la lionne », nom du 
lieu d’implantation du premier étatmusulman au Maghreb central, en 
761. »  
D’autresagences de voyage portent des noms des 
régionstouristiquesalgériennescomme : TAGHIT TOURS, unerégion de 
sudalgérien qui se trouve à 960km de la capitale. Cettepartie du 
désertesttrèsfréquentée par les touristesen provenance de l’Algérieou des 
étrangers (Français, Allemands, Tunisiens…) 
13. HELIOPOLIS VOYAGESc’est un toponyme qui désigneuneville à la 
wilaya  deGuelma à l’est de l’Algérie. D’autrestoponymes portent le même 
nom comme la ville antique enEgypte. LES ZIBANS TOURISMEET 
VOYAGESc’estunerégiontouristique de sudalgérienconnue par les ses oasis. 
Une autreagence de voyage porte le nom 
d’unevilletouristiqueétrangèreESTRELA TOURISME ET VOYAGES qui 
estunevilletouristique sur unechainemontagneuse au Brésil. 
Cettevilleestconnue par l’élevage des moutons et des chèvres.   
4-2-2-  Lesnomsindiquantune commune ou un quartier d’uneville: 
        TLIDJENE GROUP :ce nom se réfère à un toponyme. C’est le nom 
d’une commune de Tébessa à l’Est de l’Algérie. IMAMA TOURS c’est le 
nom  du quartier à Tlemcen.Nous avonsuneautreagence qui porte le nom 
TAZROUK SEJOURS. Tazroukest le nom d’une commune touristique  à 
la wilaya de Tamanrasset. Cette commune estconsidéréecomme le plus 
haut village d’Algérie.14 
         (EL HAMIZ TOURS, BELCOURT TRAVEL, ZERALDA TOURS, 
FORT DE L’EAU VOYAGES, LES PINS MARITIMES, CHERCHELL 
TOURS…) sont des noms des communes ou des quartiers à Alger.  




4-3-  Lesnoms qui se rapportent à la nature :  
4-3-1-la végétation : 
Certainesagences de voyages se sontinspirées des noms des végétaux  
pournommerleursentreprisescommeTREFLE TOURS : le nom 
d’uneplante à quatre feuillesconsidérée dans la 
civilisationoccidentalecomme un porte-bonheur. ALOES VOYAGES, un 
genre de plantesucculenteoriginaired’Afrique et d’Asie. 
4-3-2- Les nomsd’origineanimalière : 
          Les noms des agencesenAlgérieontprismême la 
formed’unedénomination des espèceszoologiques. ALTAIR VOYAGES, 
cetteagenceporte le nom Altair qui signifie « oiseau », ou « le volant ». 
ENNAOURESSE EL HOR VOYAGES ET TOURISME. C’est le nom 
d’un oiseau qui s’appelle«  lamouette ». Une autreagenceporte le nom 
d’un insecte: PAPILLON TROPICAL. Les noms de 
cesagencesappartiennent au domaine de voyage et de déplacement.  
4-4- Nomsd’astresoud’objetscélestes : 
Certainesagencesrenvoient aux nomsd’astrescomme THORIYA 
TRAVEL TOURS, Le nom « thoriya » veut dire étoile, ou encore l’agence 
de voyage SHAMS TOURS qui signifie soleil. Une autreagence de voyage 
nommée PLANETE TOURS.  
4-5- Nomsd’objetsoud’habittraditionnel : 
Certainesagences de voyage portent des 
nomsd’objetsoud’habittraditionnelcommel’agence de voyage IMZAD 
VOYAGES. Le nom Imzad renvoie à un instrument traditionnel de musique 
berbère, notammenttouareg. Selon le dictionnaireabrégétouareg-français de 




nomspropres de Charles de Foucauldl’Imzadest « l’instrument de musique 
favori, noble, élégant par excellence ;c’estlui qui a toutes les préférences, 
qu’onchante dans les vers »15 
        Une autreagence de voyage porte le nom TAGUELMOUST VOYAGE. 
Taguelmoustest le nom d’un habit traditionnel (un foulard) porté par les 
hommes touaregs pour se protéger du soleil et du vent du désert.     
4-6 Nomsen rapport avec la religion : 
         Les noms des agences de voyage qui se renvoient à la religion 
sonttrèsnombreux. Cettedésignationesthonorifique vis-à-vis des 
personnesou des lieux de culte. Elle représenteuneforme de reconnaissance 
et de gratitude enverscespersonnes, ainsiqu’unefaçond’identification des 
agencesspécialisées dans l’organisation de Hadj et Omra. Nous 
avonsplusieursexemples de ce genre. Envoiciquelquesuns :FIRDOUSE 
HOLIDAYS, qui veut dire « le paradis »  RAWDA TOUR, c’est le nom 
d’une place à la Mecque qui se réfère à un nom d’un endroit au paradis. 
AL RISSALA CLUB TRAVEL TOURS le mot Al Rissalaveut dire «  
message » qui renvoi à l’islam. EL BACHIR TOURISMEET VOYAGES. 
Le nom « Bachir » renvoie au nom du Prophète de l’islam Mohammed16. 
Une autreagenceporte le nom  EL IHCENE VOYAGES ET TOURISME 
qui veut dire « bienfaisance », ZEMZEM TOURISME ET VOYAGE. La 
dénomination de cetteagence de voyage renvoie à une source 
d’eaumiraculeuseselon la tradition musulmane. Cette source d’eau se 
situe à la MecqueenArabieSaoudite.  
Conclusion : 
L’étude des noms des agences de voyages nous a permis de connaître les 
procédéslinguistiquesutilisés dans la dénomination de cesentreprises sur le 




plan sociolinguistique et sémantique. Eneffet, cesystèmeonomastique 
correspond à un type spécifique quant à leurforme, leur formation et leur 
signification du fait que le créateur dispose de plusieursprocédés qui 
luipermettent de créer un nouveau nom tels que la translittération, 
l’hybridation, la troncation et la déformation. 
        Le systèmeonomastiquealgérienest un systèmeplurilingue et 
complexecomme le disait BENRAMADANE,F. « Eneffet, dans le 
contexted’uneonomastiqueplurilinguecommecelle de l’Algérie, depuis la 
formation du libyque et du berbère et de leurs contacts avec le punique, le 
grec, le latin, l’arabe, l’espagnol, le turc, le français... et du point de vue de la 
linguistiquehistorique et mêmepréhistorique, 
certainesdénominationssoulèvent des questions très complexes et 
dépassentlargement le territoired’unerégion, d’uneou de plusieurs religions, 
d’unecouchehistoriqueoud’unecatégorieonomastique. » (2016 :02) .Ainsi, les 
noms des agences de voyages enAlgériesontcréés dans 
plusieurslanguescommel’arabe standard, le français, l’anglais et 
mêmeenturqueouenitalien. Cesnomssont attachés, non seulement, à la 
culture algériennemaisaussi aux autres cultures étrangères car ils’agit d’un 
« acte  debaptême » d’uneentreprisetouristiquedestinéeaussi bien aux 
algériensqu’auxétrangers.  
        Nous avonsremarqué que les noms des agences de voyage sontporteurs 
de sens qui renvoient à plusieursréférents (nom de lieu, nom de personne, 
nom d’astre…)  Ensomme, le nom d’uneagence de voyage permet au client 
de l’identifier et de la distinguerparmi bien d’autres. Il jouealors le rôle de la 
marque qui se présentecomme un facteurd’identité stable. 
(…formelinguistiquerestreintecentrée sur le nom et 
réglementéelégislativement, la marque se présentecomme un 




« désignateurrigide » dont la portéedénotativeresteconstante à travers sa 
diffusion géographique.) (J-M. ADAM, et BONHOMME, M., 2012 :84). 
C’est un signedistinctif qui permet au consommateurd’identifier le 
produitou le service de chaqueentreprise.  
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Les notes  
 
 
                                                             
1http://www.matta.gov.dz/index.php/fr/informations/operateurs-du-tourisme/24-liste-des-
agences-du-tourisme-et-de-voyages (consulté le 15/07/2018) 
2 Loi n° 99-06 Correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant l'activité de l'agence de 
tourisme et de voyages, p10. 
3 Ancienne appellation des habitants de la région nord africaine. 
4 Tous les noms des agences de voyages sont écrits en lettre majuscule. 
5 Ecrivain algérien d’expression française et l’Auteur du roman « Nedjma ». 
6 Une entreprise étatique qui s’occupe de l’organisation du pèlerinage à la Mecque en Arabie 
Saoudite   
7 Cette langue est l’une des langues qui peuvent être translatées  
8 Transcription phonétique et translittération, propositions établies par la Conférence tenue à 
Copenhague en avril 1925. Oxford, Clarendon Presse, 1926. 
9 L’Organisation Internationale de la Normalisation qui établit les normes de la romanisation  
de l’arabe 
10 Disponible sur ce site : http://books.google.com, (consulté le 22/08/2018) 
11  Un recueil anonyme de contes populaires indiens et persans écrit en arabe.  
12 Le nom d’une dynastie arabe qui a gouverné le monde musulman au XII et XIII siècle 
13 Pour plus de détail, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook : Algérie Tourisme 
https://www.facebook.com/304531569583689/photos/1600645006638999/ 




                                                                                                                                               14https://www.letempsdz.com/index.php/societe/179-regions/193397-c-est-le-plus-haut-
village-d-alg%C3%A9rie-tazrouk-attend-les-investisseurs (consulté le 20/ 12/2018)  
15https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Foucauld,_Dictionnaire_touareg.djvu/12
70&action=edit&redlink=1.  (Consulté le 20/ 12/2018)  
16 L’islam est la dernière religion monothéiste dont le nom du prophète est Mohammed.   
